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SÍNTESE DE EVENTO CIENTÍFICO: IV EPHTUR 
PARANA HOSPITALITY AND TOURISM MEETING AT 
IRATI/PR 
ENCUENTRO PARANAENSE DE HOTELERÍA Y TURISMO EN 
IRATI/PR 
Vanessa de Oliveira Menezes1
O Fórum Paranaense de Coordenadores de Cursos de Turismo e Hotelaria 
promoveu, nos dias 29 e 30 de maio de 2009, o IV EPHTUR – Encontro 
Paranaense de Hotelaria e Turismo em Irati (PR), na Unicentro – Universidade 
Estadual do Centro-Oeste, Campus Universitário de Irati. A quarta edição do 
evento, organizada pelo Departamento de Turismo – DETUR da Unicentro teve 
como tema “Turismo e Transformações Econômicas Globais”. O objetivo do 
encontro foi promover um fórum de discussões sobre pesquisa e turismo, 
tomando como base as transformações ligadas à atividade turística e 
correlacionando fatos importantes como a crise econômica mundial e as 
perspectivas da mesma nos destinos brasileiros. O evento reuniu 125 
participantes entre pesquisadores, professores e acadêmicos de todas as 
universidades e faculdades do estado do Paraná que oferecem o curso de 
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Turismo e/ou Hotelaria, havendo também a participação de pesquisadores do 
Rio Grande do Sul. 
No dia 29 de maio houve a cerimônia de abertura na qual além de contar 
com autoridades regionais e locais, também teve palestras importantes como a 
do Sr. Marino Antonio Castilho Lacay, agente do Instituto Paranaense de 
Desenvolvimento Econômico e Social – IPARDES que proferiu sobre Turismo e 
Economia. Durante sua explanação, este profissional apresentou dados 
econômicos da atividade turística e informações obtidas por meio da conta 
satélite no Paraná. Outra palestra da noite foi a do Prof. Dr. José Roberto de 
Lima Andrade, docente da Universidade Federal de Sergipe e presidente da 
empresa sergipana de turismo que também apresentou o mesmo tema, dando 
maior enfoque ao estado nordestino do Sergipe, especificamente sua capital 
Aracajú. Após as palestras, houve uma apresentação cultural na qual a Profa. 
Paula Grechinski Demczuk, docente do curso de Turismo da Unicentro, 
apresentou um pouco da cultura eslava, presente na região de Irati e em 
outros municípios que compõem a Terra dos Pinheirais. Para encerrar a noite, 
houve apresentação do grupo folclórico Ivan Kupalo e jantar eslavo. 
O segundo dia do evento foi marcado pela apresentação e premiação dos 
trabalhos científicos. O número total de trabalhos submetidos e aprovados no 
evento (90) foi superior às edições anteriores. Isso mostrou maior interesse e 
amadurecimento do EPHTUR. As apresentações foram divididas em graduação 
(iniciação científica) e pós-graduação e as categorias contaram com 03 e 04 
grupos de trabalho (GT´s) respectivamente. Dentro da graduação foi possível 
contemplar trabalhos diversos que abordavam temas como economia, meio 
ambiente e epistemologia, cultura e planejamento e gestão. Muitos destes 
trabalhos tratavam de temáticas regionais o que mostrou a preocupação dos 
futuros pesquisadores em abordar suas próprias realidades. Já na pós-
graduação, temáticas como cultura, meios ambiente, planejamento/ gestão e 
epistemologia, motivação de viagem e ensino no turismo foram abordadas com 
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trabalhos de pesquisadores iniciantes e já experientes o que trouxe um grupo 
heterogêneo ao encontro e artigos extremamente pertinentes. 
No encerramento, houve a palestra do Prof. Dr. Rafael José dos Santos, 
coordenador do mestrado em Turismo da Universidade de Caxias do Sul, que 
proferiu sobre os cursos de pós-graduação em turismo, enfatizando a pesquisa 
e o ensino como fatores importantes para o maior reconhecimento do setor e 
dos profissionais no mercado. 
Os anais do IV EPHTUR – Encontro Paranaense de Pesquisa em Hotelaria 
e Turismo foram entregues durante o evento contendo os trabalhos completos 
aprovados por meio de um CD-rom. Vale ressaltar que o evento contou com o 
patrocínio da Secretaria de Estado de Turismo – SETU, Fundação Araucária, 
Caminhos do Paraná bem como de outros parceiros e o apoio da Prefeitura 
Municipal de Irati e da própria Unicentro.   
Mesmo sendo um evento pequeno, o mesmo tem se firmado a cada 
edição mostrando que a pesquisa tem ganhado relevância ímpar dentro da 
comunidade acadêmica. 
 O IV EPHTUR ofereceu a todos os participantes um intercâmbio e 
integração de informações e realidades diferentes, além de servir como um 
instrumento de incentivo e divulgação de novos trabalhos relacionados à área. 
Esta quarta edição solidificou o encontro como um dos mais importantes 
eventos de turismo do estado e demonstrou que a pesquisa dentro da 
atividade turística tem vivenciado um crescimento importante para a 
consolidação e conhecimento do setor. A próxima edição do evento que será 
em Arapongas, terá uma responsabilidade ainda maior e com o 
comprometimento dos organizadores e o maior interesse por meio dos 
pesquisadores e acadêmicos, o evento será mais uma vez, um grande sucesso. 
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